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Tercer trimestre 1997 
A n ~ b  l'estiu ja tenim la calor a casa nostra. Malgrat aixb els mesos que 
per tradició s6n els ulCs calids de I'any no ens han fet patir més del necessari, 
almenys pel que fa al juliol, si ens atenem a les rilitjanes calculades a partir 
del total d'anys d'observació. D'aquesta manera durant aquest mes hem assolit 
valors que se situen per sota de la miijana, no per aixb menys importíínts. 
TMA TM t' ti11 tma oscl Vm2 t/d 
Julio1 * 35'0 30'0 24'5 18'9 11'5 11'0 56'9 S 
Agost 35'5 31'5 26'4 21'3 16'0 10'3 60'8 7 
Seteinbre 32'0 27'6 22'9 18'3 15'5 9'3 195'2 6 
l I 
L'agost, com ja podein observar a primer cop d'ull, ens ha sorpres amb 
unes temperatures sensiblefnent superiors al juliol, fet que tot i no ser anor- 
mal no és habitual. Efectivarnent al llarg d'aquest mes hem assolit valors que 
se sititen per sobre de les mitjanes calculades per a aquest mes. 
El setembre, anib unes temperatures inferiors a les dels mesos anteriors, 
fet altrament lbgic atesa la disiilinució d'hores d'insolació i ii1-jor iuclinació 
dels raigs solars donada la disiliin~tció d'escalfor rebuda per iinitat de 
superficie, presenta uns valors que es tioben per sobre dels iili'ljans. 
Al iiarg d'aquest tiiii~eshz he111 tingut una pizcipitació total de 3 12'9 Vii12 ,quantitat 
iriolt considerable 1116s quan la mitjana d'aquest període 6s de 13 1 ' 8  1/ii1~. 
Per tant, podem ded~iir  que hem tingut una pluja per sobre de la initjana 
en un 137%. Bona culpa d'aquest fet la té el juliol que, amb 195'2 l/mz, 
es converteix en el inks plujós de tots els juliois des de l'any 1974. El mateix 
hem de dir del setembre, tot i que amb una repercussió inferior sobre el total 
recollit, que amh 56'9 l/m2 es converteix d'aquesta manera en el mCs plujós 
de tot el període. 
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